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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ

Спілкування є однією з найбільш характерних відмінностей людини від всіх інших живих істот. Воно виступає проявом суспільної природи людини і являє собою передумову і важливий засіб забезпечення самої можливості успішного здійснення спільної з іншими людьми діяльності.
Оскільки спільна діяльність вимагає певної організації, координації та мотивації, вона включає особливий вид цілеспрямованої діяльності, яким виступає управління. Воно породжує специфічний вид взаємовідносин між учасниками спільної діяльності, яким виступає управлінське спілкування.
Поступова демократизація суспільного життя та зростання освітнього й культурного рівня людей, їхня все більш чітка самоідентифікація, розвиток відчуття гідності та усвідомлення унікальності своєї особистості викликають необхідність всебічного урахування особистісного чинника як основного чинника забезпечення бажаної ефективності суспільного виробництва, як головного джерела і резерву науково-технічного і соціального прогресу. Це зумовлює необхідність для керівника виходити в процесі спілкування з персоналом з психологічних закономірностей спілкування.
Ці закономірності включають існування певної сукупності пов’язаних між собою принципів управлінського спілкування. Їхня практична реалізація має враховувати основні функції і форми управлінського спілкування. Серед найпоширеніших з них – субординаційна, службово-товариська і дружня форми спілкування. Однак ефективне застосування кожної з них вимагає всебічного урахування ситуації, в якій відбувається це спілкування, його цілі, а також психологічні характеристики партнера по спілкуванню.
Нарешті, в процесі спілкування з людьми керівник повинен виявляти толерантність і не покладатись на зовнішнє враження, не виявляти свого ставлення (особливо негативного) до співбесідника. Він має знати про існування низки чинників, що спотворюють дійсне уявлення про людину.
Таким чином, сучасний керівник, якщо він хотів би, щоб керована ним організація успішно функціонувала і розвивалась (а який керівник цього не хоче?), повинен знати психологічні закономірності управління, в тому числі й положення та рекомендації стосовно ефективного здійснення спілкування зі своїм персоналом та іншими людьми.



